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En  la  presente  investigación  se  analizaron  las  “Propiedades  Psicométricas  
del 
 
Cuestionario de Estrés Laboral JSS en Colaboradores de una Empresa Pesquera 
 
de Paita”, se llevó a cabo la ciudad que se menciona en anteriormente, en   
este presente  año.  La  investigación  está  basada  en  la  teoría  del  
ajuste persona- 
ambiente laboral de French. Se ha utilizado una recolección de datos en un solo 
momento ya que es un diseño No experimental – transversal; además de ser una 
investigación  de  tipo  psicométrico.  En  la  empresa  pesquera  se  
encuentra  un aproximado de población de 343 colaboradores quienes cuentan 
con un contrato mayor  a  6  meses  de  permanencia,  por  lo  cual  se  
obtuvo  una  muestra  de  181 colaboradores  a  quienes  se  les  aplico  el  
Cuestionario  de  Estrés  laboral  JSS. Llegando  a  la  conclusión  que  la  
presente  investigación  obtuvo  una  validez  con valores  altamente  
significativos  de  valores  menores  a  0,01;  además  de  ser confiable por 
obtener valores mayores a 0,875 y establecer el baremo percentilar. 
 
 









































In  the  present  work  the  "Psychometric  Properties  of  Job  Stress  
Questionnaire Partners JSS in a fishing company in Patia" are analyzed. The 
investigation was carried out in the mentioned city during the last year. The 
research is based on the theory of person-environment developed by French. 
Since this is non-experimental design and psicometric investigation the data was 
collected at one time. According 
to the fact that   are about 343 collaborators who have a more than 6-month stay 
 
contract  working  in  the  fishing  company,  the  survey  of  "questionnaire  
JSS  Job stress" was answered by 181 employees. In conclusion, this work was 
significantly validates  with  values  lower  than  0.01.  In  addition,  the  values  
higher  than  0.875 obtained in the percentile scale demonstrate the high accuracy 
of our investigation. 
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